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Die – Zac de Chanqueyras
Opération préventive de diagnostic (2014)
Christine Ronco
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 115 sondages ont été réalisés sur les parcelles touchées par le projet de Zac au lieu-dit
Chanqueyras. Ils ont permis la découverte de quatre trous de poteaux ou petites fosses,
et d’une structure à pierres chauffantes datables du Néolithique par quelques tessons.
Situés en périphérie de la zone fouillée en 1992 par Sylvie Saintot, ils appartiennent
sans doute à la même occupation. Ces structures s’installent dans des niveaux de limon
brun-rouge (US 16) à brun-jaune (US 98). Ils ne sont conservés que très localement dans
une zone centrale du projet, où la terrasse de la Drôme est aussi conservée.
2 Un seul mur de soutènement antique a été observé en bordure sud-ouest du projet.
Identifié comme un mur de clôture, il pourrait fonctionner avec une occupation hors
emprise, en bord de voie antique sur les parcelles AO 302 et/ou 304.
3 Le  reste  des  structures  retrouvées  est  mal  daté,  mais  leur  positionnement
stratigraphique les place plutôt dans les périodes moderne ou contemporaine. Ce sont
des  drains  et  des  petits  fossés  associés  au  drainage  et  à  la  maîtrise  des  eaux  de
ruissellement. La gestion de l’eau reste un problème majeur sur des parcelles en forte
pente et présentant des sols compacts et argileux dans lesquels le drainage est très
difficile.
4 Il a été observé des structures agraires modernes (fosses de plantations de vignes, mur
de clôture) qui témoignent, par leur profondeur d’enfouissement, de la puissance des
colluvions  de  pentes  accumulées  dans  un temps très  court  dans  ces  zones  à  fortes
pentes.
5 Enfin,  d’un  point  de  vue  géomorphologique,  il  faut  noter  la  forte  troncature  de  la
terrasse de la Drôme repérée en bas de pente, et compensée par un apport de colluvions
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sans  doute  anthropique  qui  aplanit  le  terrain  entre  les  colluvions  de  pentes  et  les
alluvions de la Drôme (information : Jacques-Léopold Brochier, Capra). Cet apport peut
être lié à une mise en culture du secteur.
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